






















官”的传统士大夫道路 , 而大东家乔致广生意失败 ,
病重去世后 , 面对乔家众人的跪求和希望 , 背负着乔
家大院的兴衰荣辱 , 乔致庸被迫答应接管家事 , 成为
乔家新任大东家。经过一段时间的痛苦挣扎和思想
斗争 , 乔致庸终于清楚地认识了自己。“当年庄周化
蝶仍是庄周 , 今我乔致庸做商人 , 仍是乔致庸。”这
一席话标志着乔治庸的真正蜕变。他明白 , 无论走哪






















诚信经营是企业永续生存 的 关 键 ,
清 朝 晚 期 的 乔 治 庸 早 已 明 白 了 这 个 道
理。当他得知包头的复字号通顺店出售






















信誉 , 便再无起死复生的希望了 ; 而钱只
是商号的血液 , 商号若没了钱 , 还可以凭
借 良 好 的 信 誉 获 得 东 山 再 起 的 资 本 。
“ 人 弃 我 取 , 薄 利 广 销 , 维 护 信 誉 , 不 弄


















的带领下马上上门讨债 , 落井下石 , 不顾
自己也是乔家的人 , 应该和东家齐心协
力 , 一起渡过难关。尽管如此 , 乔致庸每
次化险为夷之后 , 并没有马上让他们撤
回股权 , 因为他知道收回了这些股权 , 就








气生财 , 以和为贵。在高粱霸盘事件中 ,
乔致庸本可以置德盛昌邱家于死地 , 在
孙茂才和马荀的极力劝戒之下 , 乔致庸
意识到 , 晋商之间需要的是团结合作 , 齐
心协力 , 追求“多赢”。于是他接受马荀
的建议 , 和邱家化干戈为玉帛。事实证









司马迁曰 :“故君子富 , 好行其德 ;
小人富 , 以适其力。渊深而鱼生之 , 山深
而兽往之 , 人富而仁义附焉。富者得执益
彰 , 失执则客无所之 , 以而不乐。”也就
是说 , 拥有了财富的人应该积善行德 , 以
和为贵 , 乔致庸正是一位有如此精神风
范的商人。他讲究“和气生财”, 善待相
与 , 与同行共存 , 赢得了天下人的敬佩和
信任 , 因而乔家老店能够百年不衰 , 在同
行业里得到了其他商家的尊敬和信赖。
重视人才, 任人唯贤

























动 , 坚决地任命马荀 , 全权处理复字号生
意。马荀深为乔老板的知遇之恩所感动,
上任之后 , 不负众望 , 使得复字号的气象





夙愿 , 但在其原先供职的票号 , 由于各方
面的束缚 , 他未能完成自己的梦想 , 于是
愤而辞号。乔致庸通过各种方式请他出















陆大可说过 :“东家就是东家 , 伙计就是
伙计 , 东家出钱 , 伙计干活 , 不 能 乱 了 规
矩。”这句话让我们看到了当时商业企
业严密的产权结构和制度安排 , 伙计等
劳 动 者 基 本 上 没 有 经 济 权 利 和 话 语 权
力。然而 , 乔致庸积极改制 , 打破传统观
念 , 制定并执行了身股持有政策 , 即在总
股本里 , 有一部分是股东出银子投资入
股的 , 称作银股 , 一部分是员工不用出









长 久 发 展 是 极 为 重 要 的 , 所 谓“ 财 聚 人
散 , 财 散 人 聚 ”, 为 了 留 住 足 智 多 谋 、有
胆略的员工 , 他敢于打破常规、力排众










少银两 , 乔致庸知道 , 仅靠自己的力量是
做不成这生意的 , 于是他想到了其他的
商家 , 劝说他们出银入股。这些商户们并




武夷山 , 途中遇到了许多艰难险阻 , 甚至








图 , 直到中俄边境 , 凭借着“义 、信 、利 ”
和俄国商人签 订 了 长 期 合 作 贸 易 合 同 。







作用 , 于是乔致庸决定开设票号 , 实现自
己的梦想。然而 , 孙茂才却极力反对 , 他
告诉乔致庸 , 如若涉足票号业 , 会给自己
带来不可想象的灾难。乔致庸没有因此
而放弃 , 他毅然前往北 京 , 力 排 众 难 , 开

















和能力 是 每 一 个 驰 骋 商 场 的 人 的 一 堂 必 修 课 ,
不断开拓 , 坚忍 不 拔 , 锲 而 不 舍 , 是 一 个 企 业 生
生不息的原动力。
给予我们的启示
该 剧 的 最 后 , 乔 致 庸 面 对 镜 子 中 89 岁 的
自 己 , 有 一 段 自 我 的 反 思 , 这 是 全 剧 的 一 个 高
潮 , 也是电视剧 试 图 完 成 的 对 乔 致 庸 、对 晋 商 、
对 中 国 本 土 的 民 族 商 业 的 一 个 总 结 , 一 种 殇
怀。
100 年后的今天 , 我们再回头看 , 乔家的辉
煌似乎离我们已经太遥远。可是乔致庸的经商
之道 , 在当今的商场上 , 仍然有许多值得我们学
习的地方。司马迁说 :“天下熙熙 , 皆为利来 ; 天









的出发点不是为自己聚财 , 而是为天下人聚财 ,
为苍生造福。乔致庸有许多义行善举 , 他宅心仁







的 , 我们应该清楚认识自己 , 继续在振兴中华民
族企业的道路上奋勇前行。
(厦门大学管理学院)
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